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La presente investigación tiene como objetivo determinar como la 
aplicación del estudio de métodos en el proceso de fabricación de 
candados mejora el incremento de la productividad, en la empresa 
Grupo Forte S.A. en el distrito de San Luis de Lima. Respecto a la 
población que se tomó en cuenta para medir los indicadores en el 
tiempo que son días 24 días antes y 24 después, en las cuales se 
realizará la investigación. 
En relación con la productividad de la mano de obra del proceso 
productivo de candados, se logró incrementar en  un 11  %  en 
comparación con el diagnóstico inicial, esto lo llevamos a un 
análisis estadísticos donde se contrasto la productividad del pre 
test y post test, a partir  de la prueba T-Student por lo cual 
obtuvimos un nivel de significancia P menor a 0.05 y con ello se 
determinó  aceptar la hipótesis acerca de  la productividad donde 
efectivamente se incrementa en el post test a diferencia del pre test 
.Por ende se logró alcanzar nuestro objetivo de la mejora de la 
productividad en base a la aplicación del estudio de método. 
 












The present investigation aims to determine how the application of the 
study of methods in the manufacturing process of padlocks improves 
the increase of productivity, in the company Grupo Forte S.A. In the 
district of San Luis de Lima. Regarding the population that was taken 
into account to measure the indicators in the time that are days 24 
days before and 24 after, in which the investigation will be carried out. 
In relation to the labor productivity of the productive process of 
padlocks, it was possible to increase by 11% compared to the initial 
diagnosis, this we take to a statistical analysis where the productivity 
of the pretest and post test was compared From the T-Student test, for 
which we obtained a level of significance P less than 0.05 and with this 
it was determined to accept the hypothesis about productivity where it 
actually increases in the post test unlike the pre test. Our goal of 
improving productivity based on the application of the method study. 
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